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VELIČINA LEGLA U KRMAČA NA OBITELJSKIM 
GOSPODARSTVIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ 
 




Cilj rada bio je istražiti veličinu legla u svinja izraženu kao broj živooprasene 
prasadi na obiteljskim gospodarstvima u razdoblju od deset godina. Analizirana 
su ukupno 33 443 legla od prvog do desetog prasenja sa 774 obiteljska 
gospodarstva. U istraživanje je bilo uključeno osam genotipova krmača: veliki 
jorkšir, švedski landras, njemački landras, durok, pietren, oba recipročna 
križanca između švedskog landrasa i velikog jorkšira te križanci između 
njemačkog landrasa i velikog jorkšira. Sezona pripusta definirana je kao mjesec 
unutar godine. U razdoblju od 1997. do 2007. godine prosječna veličina legla na 
obiteljskim gospodarstvima povećala se za jedno živoopraseno prase. Značajan 
utjecaj sezone pripusta nije periodičan, što znači da pored klimatskih promjena 
na veličinu legla utječu i drugi okolišni čimbenici. Najveća legla imale su 
krmače križanke, dok je najmanji broj živooprasene prasadi u krmača 
terminalnih genotipova. Utvrđena je značajna varijabilnost u veličini legla 
između farmi. Veličina legla na obiteljskim gospodarstvima se povećava do 
četvrtog prasenja, a zatim se smanjuje. Istraživanje je potvrdilo važnost 
analiziranih utjecaja te potrebu njihovog uključivanja u model za procjenu 
uzgojnih vrijednosti za veličinu legla u krmača na obiteljskim gospodarstvima.  
 





Veličina legla je jedan od najvažnijih čimbenika plodnosti i uvrštena je 
među prve uzgojne i proizvodne ciljeve u uzgojno-selekcijskim i proizvodnim 
programima svinjogojstva (R y d h m e r , 2000). Može se opisati kao kompleksno 
svojstvo koje se ovisno o cilju istraživanja može definirati na različite načine. U 
prenatalnom stadiju veličina legla ovisi najviše o broju ovuliranih jajašaca, 
sposobnosti preživljavanja embrija i kapacitetu maternice. 
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Postnatalno, veličina legla se najčešće prikazuje kao broj ukupno oprasene 
prasadi, broj živooprasene prasadi, broj mrtvooprasene prasadi te broj odbijene 
prasadi. C l a r k  i  L e m a n  (1986) podijelili su čimbenike koji utječu na 
veličinu legla u dvije glavne skupine. Prva skupina uključuje utjecaje rednog 
broja prasenja, dobi kod prvog pripusta, broja osjemenjivanja, sezone pripusta, 
duljine prethodne laktacije, razdoblja od odbića do koncepcije te genotipa 
plotkinje. Druga skupina utjecaja uključuje postupanje sa životinjama, hranidbu 
i bolesti, te ostale okolišne čimbenike.  
Utjecaj sezone na veličinu legla može se analizirati kroz kratkotrajne i 
dugotrajne promjene. Kratkotrajne promjene vezane su uz klimatske promjene 
unutar godine. Dugotrajne promjene posljedica su uglavnom selekcijskog rada i 
promjena u tehnologiji. Utjecaj sezone pripusta na veličinu legla nije u 
potpunosti razjašnjen, budući da neki autori nisu potvrdili povezanost sezone 
pripusta i veličine legla (H u g h e s , 1997, T u m m a r u k  i  s u r ., 2000), dok su 
drugi utvrdili značajan utjecaj sezone pripusta na veličinu legla (K o k e t s u  i  
D i a l , 1997).  
Proučavajući utjecaj genotipa na veličinu legla na obiteljskim 
gospodarstvima Hrvatske, V i n c e k  i  J a n e š  (2002) su utvrdili sljedeće 
vrijednosti za broj živooprasene prasadi u leglu: veliki jorkšir 8.58, švedski 
landras 9.09, njemački landras 8.93 i pietren 8.66. Š k o r p u t  i  s u r .  (2009) su 
utvrdili da krmače pasmina pietren u odnosu na ostale čiste pasmine prase 
značajno manji broj prasadi u leglu. Autori nisu utvrdili razlike u veličini legla 
između krmača križanki, a značajne razlike su utvrđene između krmača čistih 
pasmina i križanki. Budući da je veličina legla svojstvo niskog heritabiliteta. 
(C h e n  i  s u r ., 2003), u uzgoju i selekciji primjenom križanja pasmina i linija 
iskorištava se učinak heterozisa za povećanje ovog svojstva (J u r i ć  i  s u r , 
1982). V i n c e k  i  J a n e š  (2002) navode da na plodnost negativno utječe stres, 
primjerice, prevelik broj grla u boksu.  
Redni broj prasenja također utječe na veličinu legla. Prema V i n c e k u  
(2005), veličina legla krmača kod pasmine veliki jorkšir se povećava do trećeg 
prasenja, a kod krmača pasmine švedski landras veličina legla se povećava do 
petog prasenja.  
Također, od ostalih utjecaja utvrđen je utjecaj duljine prethodne laktacije i 
razdoblja od odbića do koncepcije na veličinu legla. X u e  i  s u r .  (1993) 
navode da je kraća laktacija povezana s manjim brojem prasadi u leglu 
slijedećeg prasenja. L u k o v i ć  i  s u r . 2006. godine su utvrdili da krmače 
osjemenjene između 1. i 5. dana nakon odbića imaju veći broj živooprasene 
prasadi u leglu nego krmače osjemenjene između 6. i 10. dana nakon odbića. 
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Cilj istraživanja bio je analizirati veličinu legla u svinja, izraženu kao broj 
živooprasene prasadi (ŽOP) na obiteljskim gospodarstvima u Republici 
Hrvatskoj u razdoblju od 1997. do 2007. godine s obzirom na najvažnije 
utjecaje. 
 
Materijal i metode 
 
U istraživanju su korišteni podaci iz baze za plodnost svinja Hrvatske 
poljoprivredne agencije (HPA), prikupljeni od 1. siječnja 1997. do 31. prosinca 
2007. godine. Početni set podataka uključivao je ukupno 51 003 legla. U 
istraživanje su uključeni podaci s obiteljskih gospodarstava s više od 10 legala, 
zatim svi podaci s veličinom legla u rasponu 0-25 živooprasene prasadi u leglu. 
Zbog malog broja podataka s višim rednim brojem prasenja, uključeni su samo 
zapisi o veličini legla od 1. do 10. prasenja. Također, uključeni su podaci kod 
kojih je dob kod prvog prasenja bila u rasponu 250 i 600 dana. U navedenom 
razdoblju u analizu su uključena 774 obiteljska gospodarstva s ukupno 33 443 
legla, što znači da je bilo analizirano u prosjeku nešto više od 40 legala po 
gospodarstvu. Na navedenim su se gospodarstvima kroz deset godina pratili 
najvažniji utjecaji na veličinu legla, izraženu kao broj živooprasene prasadi: 
utjecaj sezone pripusta, genotipa plotkinje, vlasnika odnosno farme, te rednog 
broja prasenja. Sezona pripusta je definirana kao mjesec unutar godine, što 
znači da je bilo 12 nivoa unutar godine. U istraživanje su bili uključeni sljedeći 
genotipovi čistih pasmina svinja i križanaca: veliki jorkšir (VJ), švedski landras 
(ŠL), njemački landras (NJL), durok (D) i pietren (P), švedski landras♀ x veliki 
jorkšir♂ (ŠLxVJ), veliki jorkšir♀ x švedski landras♂ (VJxŠL), te njemački 
landras♀ x veliki jorkšir♂ (NJLxVJ). 
Statistička obrada podataka izvršena je procedurama PROC SQL, PROC 
MEAN i PROC GLM programskoga paketa SAS (SAS 8.2, 2001). Rezultati su 
prikazani kao srednje vrijednosti dobivene metodom najmanjih kvadrata 
(LSMEAN) i kao odstupanja LSMEAN vrijednosti od prosjeka populacije u 






y = broj živooprasene prasadi 
G = utjecaj genotipa plotkinje 
O = utjecaj farme (vlasnika) 
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S = utjecaj sezone pripusta 
P = utjecaj rednog broja prasenja 
ε = slučajna greška 
 
Izbor sistematskih utjecaja u modelu temeljio se na dostupnosti podataka u 
bazi za plodnost svinja, značajnosti utjecaja, koeficijentu determinacije i 
stupnjevima slobode, kao i na potrebi interpretacije najvažnijih utjecaja na 
veličinu legla.  
 
Rezultati i rasprava 
 
Analizom podataka iz baze HPA-a utvrđeno je da se u promatranom 
razdoblju prosječan broj živooprasene prasadi u leglu do 2005. povećao za 
jedno prase u odnosu na veličinu legla u 1997. godini (grafikon 1). U 
Domovinskom ratu izgubljeno je 25 % svinja na obiteljskim gospodarstvima 
(Statistički ljetopis Hrvatske 1992-1995), od čega i velik broj krmača i 
suprasnih nazimica uzgojne populacije. Nakon Domovinskog rata, 1997. godine 
donesen je „Plan i program uzgoja svinja u Republici Hrvatskoj“, s ciljem 
postavljanja i provođenja uzgojno-selekcijskog rada u uvjetima stvaranja 
tržišnog gospodarstva (J u r i ć  i  s u r ., 1997). Početkom njegove provedbe 
2000. godine i donošenjem i provedbom „Uputa i pravilnika za provedbu 
programa uzgoja svinja“, kojima su utvrđene metode i pravila testiranja 
(U r e m o v i ć  i  s u r ., 2000), omogućeno je sustavno testiranje i odabir životinja 
viših uzgojnih vrijednosti za pojedina svojstva, pa tako i za veličinu legla. 
Tijekom tog perioda ujedno dolazi i do uvoza kvalitetnih rasplodnih grla. 
Nakon 2000. godine i razdoblja stagnacije, primjetan je rastući trend do 2005. 
godine, što je dijelom posljedica uvoza visoko kvalitetnih rasplodnih nerastova i 
nazimica za nukleuse pojedinih pasmina, ali i sustavnog testiranja i odabira 
životinja prema „Uputama i pravilnicima za provedbu programa uzgoja svinja“, 
koja su počela primjenjivati i obiteljska gospodarstva. Također, Ministarstvo 
poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva daje potpore za nabavu 
selekcijski visokovrijednih životinja, te donosi i uredbu o zabrani korištenja 
netestiranih nerastova na obiteljskim gospodarstvima. Nakon 2005. godine 
dolazi do pada veličine legla od 0,4 praseta u leglu, što se može pripisati 
nesređenom stanju na tržištu svinja, te posljedično odustajanju uzgajivača, kao i 
greškama u uzgoju i tehnologiji proizvodnje.  
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Grafikon 1. – PROSJEČNI BROJ ŽIVOOPRASENE PRASADI U LEGLU OD 1997. DO 2007. 
GODINE 
























Utjecaj sezone pripusta očituje se kroz kratkotrajne i dugotrajne promjene u 
veličini legla (grafikon 2). Kratkotrajne promjene u veličini legla su uglavnom 
posljedica temperaturnih promjena unutar godine, te imaju periodički tijek. 
Vidljivo je da veličina legla pada u nazimica i krmača kod kojih je pripust 
izvršen u ljetnim mjesecima. U tom razdoblju plotkinje teže ulaze u estrus, te je 
smanjena proizvodnja jajašaca i preživljavanje embrija (K o k e t s u  i  D i a l , 
1997). Također, u ljetnim mjesecima smanjuje se kvaliteta sjemena nerastova 
(C i e r e s z k o  i  s u r , 2000). Dugotrajne promjene mogu biti posljedica 
kontinuiranog selekcijskog rada, ali i promjena tehnologije proizvodnje te 
okolišnih čimbenika kao što su hranidba i mikroklimatski uvjeti. 
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Grafikon 2. – UTJECAJ SEZONE PRIPUSTA NA BROJ ŽIVOOPRASENE PRASADI  























Iz grafikona 3. je vidljivo da je broj živooprasene prasadi krmača 
majčinskih pasmina (veliki jorkšir, švedski landras, njemački landras) bio u 
razini prosjeka proučavane populacije. Krmače terminalnih pasmina (durok, 
pietren) imale su za 0.5 prasadi manje leglo od prosjeka populacije, dok je leglo 
križanki majčinskih pasmina bilo za oko 0.5 prasadi veće od prosjeka 
populacije. Dobiveni rezultati su u skladu s istraživanjima Š k o r p u t a  i  s u r . 
(2009), koji su utvrdili da maternalne pasmine imaju 0.5 prasadi više u leglu u 
odnosu na terminalne. Međutim, rezultati se razlikuju od istraživanja V i n c e k a  
i  J a n e š a  (2002), koja nisu pokazala razlike između krmača terminalnih i 
maternalnih pasmina. Navedene razlike mogu se objasniti genetskim napretkom 
maternalnih pasmina u proteklom razdoblju. Križanke između čistih pasmina 
imaju veće leglo jer dolazi do manifestacije heterozis učinka. Prema planu i 
programu uzgoja svinja u Republici Hrvatskoj radi povećanja plodnosti koristi 
se križanje ŠLxVJ i VJxŠL za dobivanje F1 križanki. 
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Grafikon 3. – UTJECAJ GENOTIPA KRMAČE NA BROJ ŽIVOOPRASENE PRASADI 






























VJ    - veliki jorkšir
ŠL    - švedski landras
NJL  - njemački landras
D      - durok




Analizom utjecaja fame, utvrđeno je da postoji velika varijabilnost između 
pojedinih obiteljskih gospodarstava u veličini legla (grafikon 4). Razlike 
između pojedinih gospodarstava kretale su se čak do 8 prasadi u leglu. Jedan od 
mogućih uzroka tako velikim razlikama je varijabilnost u tehnologiji 
proizvodnje: pojedina gospodarstva primjenjuju novu i visoko sofisticiranu 
tehnologiju, dok druga proizvode u lošijim uvjetima smještaja (higijena, način 
izvedbe boksova i ležišta) i mikroklime (temperatura, vlažnost i strujanje zraka, 
koncentracija štetnih plinova), hranidbe (nedostatak pojedinih hranjivih tvari, 
hrana kontaminirana štetnim mikroorganizmima) i ostalih čimbenika. 
Postupanje sa životinjama također utječe na plodnost svinja, budući da grubo 
ophođenje i stres mogu izazvati pobačaj u plotkinja. 
Analizom je utvrđeno da broj živooprasene prasadi u leglu raste do 4. legla, 
kada njihov broj dostiže najvišu vrijednost (grafikon 5). Prema T u m m a r u k u  
(2000) i V i n c e k u  (2005), veličina legla maksimum doseže između četvrtog i 
šestog legla. 
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Grafikon 4. – UTJECAJ OBITELJSKOG GOSPODARSTVA NA BROJ ŽIVOOPRASENE PRASADI  
Figure 4. – EFFECT OF OWNER ON NUMBER OF PIGLETS BORN ALIVE 
 














Mogući uzrok ovoj razlici je nepovoljna dobna struktura nazimica na 
obiteljskim gospodarstvima i njihovo kasno uvođenje u reprodukciju, čime se 
vrh proizvodnje postiže u kasnijoj dobi. Utvrđeno je također da prvopraskinje 
imaju najmanje leglo, što se dijelom može objasniti manjim brojem ovuliranih 
jajašaca i još uvijek nepotpuno razvijenim kapacitetom maternice. Krmače veće 
životne dobi također imaju manje ovuliranih jajašaca, neredovit estrus, 
povećava se broj mrtvorođene prasadi u leglu, a javljaju se i pobačaji. 
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Grafikon 5. – UTJECAJ REDNOG BROJA PRASENJA NA BROJ ŽIVOOPRASENE PRASADI 
























Broj živooprasene prasadi po leglu na obiteljskim gospodarstvima povećao 
se za 1 prase u leglu u razdoblju od 1997. do 2007. Sezona pripusta je imala 
značajan utjecaj na veličinu legla. Krmače križanke imale su značajno veći broj 
živooprasene prasadi u leglu odnosu na krmače čistih i terminalnih pasmina. 
Utvrđene su velike razlike u veličini legla između obiteljskih gospodarstava, što 
upućuje na potrebu analize uvjeta proizvodnje (smještaj, mikroklima, 
tehnologija, oprema) na nekim farmama. Zbog važnosti analiziranih 
sistematskih utjecaja na broj živooprasene prasadi u leglu potrebito ih je 
uključiti u model za procjenu uzgojnih vrijednosti za svojstvo veličine legla u 
krmača na obiteljskim gospodarstvima. 
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Aim of study was to analyse litter size expressed as number of piglets born alive in period between 
1997 and 2007. There were 33 443 litters from the 1st to the 10th parity from 774 family farms 
analysed. Eight sow genotypes were included: Swedish Landrace, Large White, German Landrace, 
Duroc, Pietrain, both reciprocal crossbreeds between Swedish Landrace and Large White, and 
crossbreed between German Landrace and Large White. Mating season was defined as month 
within year. Litter size at family farms increased for one piglet in period between years 1997 and 
2007. Significant effect of season was not periodical, what means that beside climatic changes, 
other environmental effects affect litter size. Largest litter size was in crossbred sows, and smallest 
litter size was in sows of terminal breeds. There was considerable variability in litter size among 
farms. Litter size at family farms increased up to fourth parity, and after that decreased. Study 
confirmed importance of effects analysed and need of their inclusion in the model for prediction of 
breeding values for litter size of sows at family farms. 
 
Key words: pigs, fertility, number of piglets born alive, family farms. 
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